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ABDÜLKADİR KEMALİ ÖĞÜTÇÜ
(1889 - 1949)
İttihat ve Terakki Cemiyetinin he­
yecanlı ve genç elemanı, gençyaşta o 
cemiyetin kâtibi mes’ulü, murahhası ve 
propaganda hatibi.... Millî Mücadelenin 
silâhlı ve kalemli komitecisi.... Birinci 
devre Millet Meclisinin ihtilâlci ve hu­
kukçu hatibi... İstiklâl mahkemelerinin 
hem reisi hem maznunu, Ankara Hükü­
metinin kısa bir müddet adliye müste­
şarı... Muhalif ve münakkit gazetelerin 
başmuharriri, ahali partisi lideri, Suri- 
yeye kendi kendini sürgün eden politi­
kacı, (Allah var mı yok mu) adlı eserin 
müellifi, Kur’anm şifahi tercümanı, her 
türlü hastalığa şifa veren binbir çeşit 
otların, çiçeklerin bilgini... ve nihayet 
Suriyeden yurduna dönerek avukatlığa 
başlıyan, tatlı ve muhakemeli konuşan 
ceza mütehassısı Abdülkadir Kemali...
Bu kitapta yer alacak ölçüde bir hatiptin - i :
O, hür fikirlerde, kalemde, dilde maruf birinci devrenin zabıtlarında, 
her zaman adına rastlanan bir hatipti.
(ABDÜLKADİR KEMALİ ÖĞÜTÇÜ) den:
M E C L İ S T E
NAHİYE KANÜNUNÜN MÜZAKERESİ 
(14 Eylül 1921)
ABDÜLKADİR KEMALİ BE Y  (Kastamonu). ...; Hükümetin yine 
esbabı mucibesini okurken orada bir şey gördüm. Köylülerin nizamen
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kendilerine muhavvel olan vezaifi ifa ile mükellef olduğundan bahsettik­
ten sonra karye ile nahiye bütçesine dahil varidat ile ifası kabil olamıyan 
bazı işlerin köylülere bedenen ifa ettirilmesi münasip olduğu kaydını gör­
düm. Halk bütün servetini, ayağındaki donu, sırtındaki gömleği verdiği 
halde bunlar yetmiyormuş gibi bedenen çalışmak mecburiyetini de halka 
doğru gitmek isteyen bir hükümet, halka doğru gitmek isteyen encümen 
halkın üzerine yükletiyor. Demekki : bedenen de geberinciye kadar çalı­
şacaktır. Öyle okudum. Öyle anladım. Halka doğru gitmek, efendiler! 
Halkın başına belâ olan yanlış, zaid teşkilâtı kaldırarak yerine daba iyi 
ve daha muvafık bir idare tesis etmektir........ .......... ..
★
Nahiye için bütçeden bahsediliyor, Nahiye heyeti bütçe yapacak­
mış? Geçenlerde de arzetmiştim, bilmiinasebe, meclisi âlinin bütçesini 
yapmakta ne kadar ter döktük. Eğer onlar da avanslarla vakit geçirecek­
lerse pek yazık olur. Köylünün ötedenberi bildiği bazı şeyler vardı. Şimdi 
kendi lisanile yazılmamış olan şu kitap üzerinde okutacak takibat yapa- 
pacak.... Arkadaşlar! Memleketimizi kurtarmak için her halde aşağıya 
nazar etmek mecburiyetindeyiz. Aşağıya nazar ederken hükümetin ve 
encümeni âlinin buyurdukları gibi Italyadan. Fransa kanunundan bah- 
setmektense doğrudan doğruya memleketi tetebbü ediniz. Memleketimiz 
tetkik edilmeli. Sadrıâzam aramayınız, Başkumandan aramayınız, köy 
muhtarını arayınız! Bütün kanunlarınız, îstanbulda çıkan kanunlarınız 
Haydarpaşa Dalgakıranına, Ankarada çıkan kanunlar da istasyona kadar 
gidebiliyor. Bunlar tatbik edilmiyor. İşte baltalık kanunu tatbik edilme­
miştir. 328 senesinde neşredilen ve gayet güzel olan hayvan sirkati men’i 
hakkmdaki kanunu maalesef bir jandarma kumandanı bilmediğini söy­
lüyor. Böyle bir kanundan haberim yoktur diyor. Sonra köylüye siz geli­
niz de, şu kanunu tatbik ediniz deyiniz. Yazdığınız kanun evvelâ Çincedir. 
Köylünün lisanından değildir. Bilmem “Neticei âmal” imiş bilmem “Neş­
ri âmal” imiş. Ondan köylü ne anlıyacak? (Aferin sesleri) Binaenaleyh, 
nevahi kanunundan ve saireden evvel bence yapılacak şey memlekete Al­
lah rızası için köy muhtarı yetiştirin.
Mektep yapacağız diyorsunuz. Mektepçilik hakkında memleketin 
kat’yen bir fikri yokki, fikrini işgal etsin. Bunu köylüden başkasının ya­
pacağını ummuyorum.
Efendiler! Demin de arzetiğim veçhile ayağındaki donu, Vallahül- 
âzim başından fesi çıkararak bu kadar fedâkârlıkla düşmana karşı duran 
ancak, ancak o köylü bu işi yapar. Her şeyi yapmağa amadedir. Ancak
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o köylünün lisanile konuşulsun. Ancak o kanun sarih olsun. Ve şu kanu­
nu efendiler! kabul ettiğimiz günden itibaren dersek yanılmış olunuz. 
Efendiler! Ancak birçok kabili tatbik olmıyan kanunlara bir kanun daha 
ilâve etmiş olursunuz. Başka bir şey yapmış olmazsınız. Binaenaleyh böy- 
; le kanunlar irticalen yapılmaz. Tetebbü edilir.
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